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Technikai adatok
4. ábra. A M erkúr bolygót vetítő  projektor fejrésze
1. is  4. tartócsavarok, 2. tükör 3. Lencsefoglalat. (A fényforrás a  henger 
alsó ■— i t t  nem látható részéhen van, e a  fény a lencsén keresztül ju t a 
tükörre.) A tükör lefelé vagy felfelé mozgatásával a deklinációs szög, az 
egész projektor jobbra—balra forgatásával a rektaszcenzió állítható.
keletkezik.) A 31 lencserendszer e lő tt ólomnehezékkel 
e llá to tt blende k ap o tt helyet, am elyek úgy zárulnak, 
m in t a  kisgyerm ekek kedvelt alvó babáinak szemei. 
A lassan körben forgó és elbillenő vetítőfejen  a  blende 
m indig vízszintes helyzetben m arad  s fokozatosan be­
csukódik, a  fény lassan kialszik, h a  a fénykéve eléri a 
horizontot; a  gép nem  v etít csillagokat a  205 cm m agas­
ságban húzódó mesterséges lá tó h atár alá.
A T ejú t sáv já t film  ve títi a kupolára. A hengeralak­
ban  összehajto tt film  köralakú  fénysávot adna, de ebből 
csak a  m indenkori lá tó h a tá r fe le tti rész látszik. A m eg­
oldás igen ötletes: a  központi fényforrás az egész film et 
á tv ilág ítaná, de a  henger belsejét éppen felerészben 
higany tö lti ki. A higanytó  szintje a  gép elbillenése esetén 
is vízszintes m arad, a  film  fele részét pontosan tak arja , 
te h á t csak a  lá tó h a tá r  fe le tti te jú tsá v  világít.
A m agyar k isplanetárium  előadásait bárk i m eg­
tek in the ti. N y itv a ta rtá si ideje a. n yári hónapokban
K upola á tm é r ő je ......................  , . . . é\> 600 cm
H orizontm agasság ......................... 205 cm
A projektorberendezés legnagyobb
m a g a ssá g a .................................................  220 cm
A berendezés szélessége...........................  160 cm
A berendezés súlya ........................... ~  200 kg
Á llócsillagokat vetítő  gömb átm érője 220 m m  
Állócsillagokat vetítő  projektorok szám a
1 : 4,5 f  =  30 m m  fotoobjektívvel 31 db 
K oszorúvetítőben elhelyezhető p ro jek to­
rok s z á m a .................................................  10 db *
Egyéb projektorok s z á m a ......................  9 db **
K iv e títe tt csillagok szám a 6. nagyság­
rendig .............................................  ~  5100
Pólusm agasság állíthatósága..................... 0---- 1-90°
Precessziós m o z g ás ......................................  ±  13000 év
Az égbolt teljes körforgásának ideje
(ún. nap i m enet) m ax. ill. m in. . . .  240— 90 sec
N a p .................. . . . . . . . . © Ju p ite r ................................. • %
Hold ................. . . . . . . . . C S atu rn u s............................. . h
Merkur ............. . . . . . . . .  5 Tavaszközponfc.................. • r
Venus ............... . . . . . . . .  ? „Gegensonne” (Ellennap) . • ®
Mars ................. . . . . . . . .  c? K özépnap...........  ............. • O
** Póluskarika +  fok- ós időbeoszt. —* Horizont — Vertikális- 
kör (0—360°) — Ekliptika — Éai ekvátor — Meridián — Őrakör 
(Stundenkrsis) — Tejútsáv -— Nyíi(Pfeil-)projektor —
napon ta  16,00 h-tó l 19,30-ig, vasárnap  11,00 h-tó l 18,30-ig 
—  ezen belül fél ó ránként kezdődnek az előadások; 
napon ta  te h á t 8, vasárnap  16 előadást ta rtu n k . Az őszi— 
té li hónapokban kedden és csütörtökön 10,30 h-tó l 
13,30-ig ta r tu n k  előadásokat előre beje len te tt csoportok, 
iskolák, intézm ények szám ára. A vasárnapi n y itv a ta rtá s  
azonos a  nyárival.
A planetárium  állandó előadói az U rán ia  Csillag- 
vizsgáló m unkatársai: Licskó Ildikó, B a rth a  Lajos, 
valam in t e sorok írója, továbbá  Sinka József, a  M agyar 
A sztronautikai In tézőbizottság  titk á ra , Aczél Ildikó 
m érnök, Aczél E te lka  geofizikus és Bolezsny Em erid 
egy. halgató.
Causer Károly 
az U rán ia Csillagvizsgáló 
m unkatársa
EGYESÜLETI ÉLET— H Í R E K
Szaktársainkhoz!
Ú j folyóirattal, a „Mathematikai és Physilcai Lapok"- 
kai lépünk, nem a nagyközönség, hanem hazánk mate­
m atikusai és fizikusai elé —  avval a kéréssel, hogy olvassák 
és azt megírni segítsenek.
Folyóiratot akarunk teremteni, mely a m i kedves 
hazánkban is terjessze tudományszakainknak napról napra  
gyarapodó vívmányait, s amely matematikusaink és fiz i­
kusaink tudományos érdeklődését ébren tartva, kedvessé 
tegye nekik tudományunknak nemcsak művelését, de tan í­
tását is. Azért, ha e lapokat csak magunknak írjuk  is, 
olyan formában, am int szakember a szakembernek ír, 
mégis fontos szolgálatot vélünk vele tenni közművelődésünk­
nek, mert kétségtelen, hogy a tanítás sikere úgy a felső-, 
m int a középfokú iskolában mindenekelőtt a tanár tudo­
mányos képzettségétől függ.
Célunk nem a tudomány népszerűsítése, s nem  is 
önálló tudományos dolgozatok közlése : mások sikerrel 
vállalkoztak már e feladatok teljesítésére. M i tudományos 
ismertető cikkek alakjában fogjuk megadni a szakember­
nek azt a szellemi táplálékot, melyre szüksége van, ha 
haladni akar, mert jól tudjuk, hogy különösen a tudomány­
ban, a nem haladás csak annyit jelent, m int az elmaradás.
M i budapesti matematikusok és fizikusok érezve, m ily  
buzdító a támogatás, melyet az egyesnek társai nyújtanak, 
tudományos eszmecsere és ismeretközlés céljából már a 
múlt évben összeálltunk, s az összejöveteleink alkalmával 
tartott referáló előadások által bizonyára m indnyájunk is ­
meretköre szélesbedett.
Azt szeretnők, hogy még többen, különösen pedig 
vidéki társaink is lépjenek körünkbe ; s ha már szemé- 
lyökkel nem  lehetnek közöttünk, fogadják szívesen e lapo­
kat, olvassák el bennök azt, am it tapasztalataik alapján  
ők közölhetnek velünk.
Eötvös Loránd
*
E program m al indu lt meg 1891-ben a  „M athem ati­
kai és P hysikai L apok” . A Fizikai Szemle (a M athem a­
tik a i Lapokkal együtt) a  M athem atikai és P hysikai L a­
pok örökösének vallja  m agát, és a  Fizikai Szemle szer­
kesztőbizottsága 77 esztendő m ú ltán  is teljesítendő cél­
nak te k in ti az alapító  Eötvös L oránd á lta l k itű zö tt fe l­
ada to t.
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